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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara empiris pengaruh struktur kepemilikan (Insider Ownership) terhadap kebijakan
hutang (Debt to Equity Ratio) dan kinerja keuangan (Return On Assets) serta implikasinya pada Struktur Modal perusahaan kimia
dan industri dasar di Indonesia dengan menggunakan model regresi. Dari data 10 perusahaan kimia dan industri dasar yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2009 sampai tahun 2014 yang diteliti dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini membuktikan
bahwa secara parsial: struktur aktiva berpengaruh positif  tidak signifikan terhadap struktur modal; profitabilitas berpengaruh
negatif dan tidak signifikan terhadap struktur modal; Dept to Asset Ratio (DAR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
struktur modal; dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Hasil penelitian menemukan
bahwa, untuk meningkatkan struktur modal, maka fokus perusahaan adalah pada rasio hutang. 
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